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ABSTRACT 
 
Purnawati Zuhro. K2210064. A Comparative Study between Learning Cell 
and Direct Instructional Method to Teach Reading (An Experimental Study 
on the Eighth Grade Students at SMP N 14 Surakarta in the Academic Year 
2014/2015). A thesis. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, 2014. 
 The aim of this research is to find out: (1) whether there is a significant 
difference in the achievement of reading skill between the students taught using 
learning cell and those taught using direct instructional method; and (2) whether 
learning cell is more effective to teach reading than direct instructional method. 
 Related to the objectives of the research, the method used in this research 
was quantitative through experimental approach in order to analyze the collected 
data. The research was conducted in August-September 2014. The population of 
this research was the eighth grade students of SMP N 14 Surakarta in the 
academic year of 2014/2015. From the whole population, two classes were taken 
as the sample where each class consisted of 33 students. The sample were class 
VIII A as the experimental group and VIII B as the control group. The sampling 
technique used was cluster random sampling. The data were collected by 
conducting a test and were analyzed by using t-test formula. 
 The computation of the data shows that: (1) there is a significant 
difference in reading skill between the students taught using learning cell and 
those taught using direct instructional method; and (2) learning cell is more 
effective than direct instructional method to teach reading for junior high school 
students. 
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MOTTO 
 
 
“Innallahha Ma’as Sabirin” 
(Al Baqarah 153) 
“Miracle is another name of hardwork” 
(Korean Drama) 
“Lakukan pekerjaanmu dengan penuh bakti, layaknya sebuah 
panggilan bukan beban, maka kau tak akan pernah merasa 
bosan” 
(Dewi ‘Dee’ Lestari) 
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